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Маълумки кўп йиллар давомида инсонлар томонидан фойдаланилиб 
келинаётган Оддий дастарбош ошқозон-ичак йўллари безлари секретсиясини 
кучайтиради ва унинг мушакларини тонусга келтиради, антисептик, 
яллиғланишга қарши ва антигельминт таъсирига эга, ичак паразитларини йўқ 
қилади. Олимлар томонидан олиб борилган илмий-амалий тажрибалар доривор 
ўсимликлардан тиббиётда янада кенгроқ қўламда фойдаланиш имкониятларини 
яратади Бугунги кунда Республикамизда дорувор ўсимликларни купайтириш ва 
таркибидаги микро ва макроэлементлар микдорини аниқлаш, биологиясини 
ўрганиш бўйича кўпгина олимларимиз илмий изланишлар олиб боришмоқда. 
Назарий қисм 
Tanacetum Vulgare (оддий дастарбош, пижма обыкновенная) астрадошлар 
Asteraceae (мураккабгулдошлар Compositae) оиласига киради. Кўп йиллик, бўйи 
50-150 см га етадиган, ўзига хос ҳидли ўт ўсимлик. Пояси тик ўсувчи, сершох, 
туксиз ёки бир оз тукли. Барги оддий, патсимон ажралган, устки томони тўқ 
яшил, пастки томони кулранг-яшил. Поянинг пастки қисмидаги барглари 
бандли, ўрта ва юқори қисмидагилари эса бандсиз бўлиб, пояда кетма-кет 
ўрнашган. Гуллари сариқ, саватчага тўпланиб, қалқонсимон тўпгулни ташкил 
этади. Меваси чўзиқ пистасимон бўлиб ёз бўйи гуллайди. Географик тарқалиши 
Молдова, Украина, Белорус, Россиянинг Узоқ Шимол ҳамда Ўрта осиёнинг 
ҳамма ерда ёвоий ҳолда ҳам куп учрайди. Асосан аҳоли яшайдиган ерларга 
яқин жойларда, ўтлоқларда, ўрмон четларида ва сув бўйларида ўсади. йўл 
ёқаларида, турар жойлар яқинида ва дарахитзорларда ўсади. Чорвачиликда ҳам 
ем, хашак сифатида ишлатилади. Тиббиётда гуллари ва барглари 
қўлланилади.[1-4] (1-расм) 
 
1-расм. Tanacetum Vulgare ўсимлигини ўстки қисми ва гуллари 
Tanacetum Vulgare ўсимлигини ярим шарсимон саватчага тўпланган 
гуллардан иборат. Саватчадаги гуллар сариқ рангли, найчасимон бўлиб, гул 
ўрнига жойлашган. Саватча кўндалангига 6-8 мм, кулранг-яшил тусли, 
ланцетсимон кўринишдаги умумий ўрама баргчалар билан қопланган. Саватча 
четидаги гуллар уч тишли, саватча ўртасидаги гуллар эса беш тишли, оталиги 5 
та, оналик тугуни бир хонали, пастга жойлашган. Tanacetum Vulgare 
ўсимлигини камфора ҳидига ўхшаш ўзига хос ҳиди ва ўткир мазаси бор. XI ДФ 
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га кўра маҳсулот намлиги 13%, умумий кули 9%, жигарранг ва қорайган 
саватчалар 8%, ўсимликнинг бошқа бўлаклари (барглар, 4 см дан узун бўлган 
айрим гул бандлари) 7%, тешигини диаметри 2 мм ли элакдан ўтадиган майда 
қисмлар 10%, органик аралашмалар 1% ва минерал аралашмалар 1% дан кўп, 
тўпгуллар саватчалар ва уларнинг бўлаклари 60% ҳамда флавоноидлар ва 
фенолкарбон кислоталар йиғиндисининг миқдори лютеолинга нисбатан 
ҳисоблаганда 2,5% дан кам бўлмаслиги керак [1-4]. 
Tanacetum Vulgare ўсимлигини кимёвий таркибида Гултўпламлар 
таркибида 1,5-2% эфир мойи, флавоноидлар (кверцетин, лютеолин, апигенин, 
хризоэриол, диосметин, изорамнетин, аксилларин ва бошқалар)1-расм. 
Алкалоидлар, ошловчи моддалар, кўп тўйинмаган боғланишга эга бўлган 
лактон (полиинли лактон) ва танацетин аччиқ моддаси бўлади. 
 Эфир мойи таркибида a ва b (47% гача) туйонлар, камфора, туйол, 
борнеол, пинен ва бошқа бирикмалар бор.  
 
кверцетин    лютеолин    апигенин 
1-расм.Tanacetum Vulgare ўсимлигини таркибидаги флавоноидлар кверцетин, 
лютеолин, апигенинларни кимёвий формулалари. 
Tanacetum Vulgare ўсимлигини гули тиббиётда гижжа ҳайлаш учун ҳамда 
жигар ва ичак касалликларини даволашда ишлатилади. [1-4]. 
Tanacetum Vulgare ўсимлигини гулидан олинган доривор препаратлари ва 
дамламалари масалан Танацехол препарати (гултўпламидан олинган 
флавоноидлар ва фенолкарбон кислоталар йиғиндиси кукун-порошок ёки 
таблетка ҳолида чиқарилади). Препарат тиббиётда ўт ҳайдовчи восита сифатида 
ишлатилади. Маҳсулот жигар касалликларида (холецистит, гепатит ва 
бошқалар) ишлатиладиган чой-йиғмалар ва Здренко йиғмаси таркибига киради. 
[1-2]. 
Оддий дастарбош ўсимлигини ўстириш технологияси ишлаб чиқилган 
бўлиб, Оддий дастарбош кўп йиллик ўсимлик бўлгани учун уни кузда ва эрта 
баҳорда экиб кўпайтириш мумкин. Ўзбекистонда тарқалган барча тупроқларда 
яхши ўсади. Унинг илдиз тизими яхши тараққий этганлигини эътиборга олиб 
уни эрозияга учрайдиган тупроқларда экиш мақсадга мувофиқ бўлади. 
Тупроқни емиришдан ҳимоя қилади. Оддий дастарбош экиладиган ерларни 
кузда ҳайдашдан олдин маҳаллий ўғит ва суперфосфат билан озиқлантириб, 25-
28 см чуқурликда ҳайдаб қўйилади. Эрта баҳорда ерлар борона қилиниб мола 
билан текисланади ва бегона ўтларнинг қолдиқларидан тозаланади. Уруғ эрта 
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баҳорда тупроқ ҳарорати 15-17°С бўлганда бир чизиқ бўйлаб, қатор оралари 60 
см дан қилиб экилади. Унинг уруғлари майда бўлганлиги сабабли бир текис 
экилиши учун уни чириган гўнг ёки қумга аралаштириб экилади. Уруғлар 0,5 
см чуқурликда экилади. Гектар ҳисобига 7-8 кг уруғ сарфланади. Март ойининг 
охирида экилган уруғлар 10-12 кунда униб чиқади. Майсалар 3-4 та чин барг 
чиқариши билан культивация билан эгатлар олинади. Ҳар бир уяда 1-2 та 
ўсимлик кўчати қолдирилиб ягана қилинади. Уялар оралиғи 10-12 см дан кам 
бўлмаслиги керак. Оддий дастарбош бегона ўтлар билан бемалол 
рақобатлашади ва иккинчи йили уларни тўлиқ сиқиб чиқаради. Ўсимликнинг 
яхши ўсиши ва ривожланиши ва ундан юқори ҳосил етиштириш учун 
агротехник тадбирларни юқори савияда ўтказиш керак бўлади. Дастарбошни 
биринчи озиқлантириш ўсимлик униб чиққандан кейин ораларига ишлов 
берилиб, гектар ҳисобига 30 кг азот ва 20 кг калий ўғити беришдан бошланади. 
Дастарбош озуқа элементларга кўпроқ талабчан ҳисобланади. Иккинчи 
озиқлантириш шоналаш даврига тўғри келади ва фосфорли ва калийли 
ўғитларни кўпроқ талаб қилади. Унинг ўсишини ва ривожланишини 
тезлаштириш мақсадида гектар ҳисобига 30 кг азот, 20 кг фосфор ва 30 кг 
калий ўғити билан озиқлантирилади. Ўсимликнинг бўйи биринчи йили август 
ойларига бориб 1 метрга етади ва гулга киради. Унинг гуллаш фазасида гектар 
ҳисобига 40 кг дан азот бериб озиқлантиришни тугатилади. 
Дастарбошни ўғитлаш суғоришдан олдин амалга оширилади. Ҳавонинг 
ҳарорати ва тупроқ намлигининг ҳолатига қараб вегетация давомида 8-9 марта 
ораларига ишлов берилади. Ҳаво ҳарорати юқори бўлган йили суғоришни 
кўпайтириш керак. Дастарбош тўпгулларини биринчи йилидаёқ йиғиб олинади. 
Ўсимлик ноябрь ойигача гуллайди ва уни тез-тез йиғиб олишга тўғри келади. 
[5-7]. 
Tanacetum Vulgare Ўсимлигини ер устки қисми иккинчи йили эрта баҳорда 
тўпгуллари чиққунига қадар саватчага тўпланган гуллар очила бошлаганда 
саватчалар бандсиз йиғиб олинади. Дастарбош экинларидан 5 йилгача 
фойдаланиш мумкин. Унинг хомашёси йиғиб олингандан кейин усти берк 
айвонларда юпқа қилиб ёйилади ва тез-тез шамоллатиб турилади. Қуригандан 
кейин қопчаларга 20 кг дан қилиб жойланади ёки зичланмасдан 50 кг 
боғланади. Дастарбошнинг уруғлари октябрь ойида пишади. Пишиб етилган 
ясси тўпгуллари токқайчиларда қирқилади ва хирмонларга тўпланади ва 
яхшилаб қуритилади ва қопларда 3 йилгача сақланади. [5-7]. 
Натижаларни муҳокама қилиш 
Tanacetum Vulgare ўсимлигини гуллари таркибидаги микро ва 
макроэлементларни фойиздаги микдорини аниқлашда «Рентгенофлюрецентли 
спектрометрия усули ёрдамида Spectro Xepos 111 (США) қурилмасида 
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аниқланди. Қурилманинг техник курсаткичлари: Кучланиши 120/230 В, 
Қуввати 150 Вт га эга бўлган ускуна. ёрдамида амалга оширилди. Бунинг учун 
ўсимлик гуллари майдаланиб порошок ҳолга келтирилади ва Рентгенографик 
тахлил учун махсус идишчаларга 5 гр тортиб олинади ва айлана шакилига эга 
бўлган дисикга алоҳида урнатилган идишчаларга ўсимлик порошоги 
жойлаштирилади. Қурилма 20 дакика давомида тахлил қилади. Натижаларни 
тахлил тугагач. Курилмага уланган компютер оркали натижалар автоматик 
тарзда экранга берилади.Ушбу тадқиқотлар натижалари 1-жадвалда 
келтирилган. 
1-жадвал 
Tanacetum Vulgare ўсимлигини гуллари таркибидаги микро ва 
макроэлементларни фойиздаги микдори 





Хатолик № Элемент Номланиши 




1 MgO Магний оксиди < 0.014  - 34 Y Иттирий 0.00014  0.00001 
2 Al2O3 Алюминий оксиди 0.4012  0.0076 35 Zr Цирконий 0.00028  0.00002 
3 Al Алюминий 0.2124  0.0040 36 Nb Ниобий 0.00019  0.00002 
4 SiO2 Кремний оксиди 2.076  0.011 37 Mo Молибден 0.00010  0.00002 
5 Si Кремный 0.9704  0.0050 38 Ru Рутений < 0.00002  - 
6 P2O5 Фосфор оксиди 1.152  0.005 39 Rh Родий < 0.00002  - 
7 P Фосфор 0.5027  0.0020 40 Pd Палладий < 0.00021  - 
8 SO3 Сулфоксид 1.144  0.003 41 Ag Кумуш < 0.00002  - 
9 S Олтингугурт 0.4582  0.0013 42 Cd Кадмий 0.00010  0.00002 
10 Cl Хлор 0.8849  0.0010 43 In Индий < 0.00003  - 
11 K2O Калий оксиди 4.383  0.002 44 Sn Қалай 0.00038  0.00009 
12 K Калий  3.638  0.002 45 Sb Сурма < 0.00004  - 
13 CaO Калций оксиди 2.925  0.002 46 Te Теллур < 0.00005  - 
14 Ca Калций 2.090  0.001 47 I Йод < 0.00006  - 
15 Sc Скандий  0.00475  0.00017 48 Cs Цезий < 0.00008  - 
16 Ti Титан 0.00408  0.00004 49 Ba Барий 0.00086  0.00021 
17 V Ваннадий 0.00024  0.00002 50 La Лантан < 0.00015  - 
18 Cr Хром  0.00017  0.00001 51 Ce Церий < 0.00015  - 
19 MnO Маргенец оксиди 0.01343  0.00004 52 Pr Празеодм < 0.00009  - 
20 Mn Марганец 0.01040  0.00003 53 Nd Неодим < 0.00002  - 
21 Fe2O3 Темир оксиди 0.05276  0.00033 54 Sm Самарий 0.00032  0.00004 
22 Fe Темир 0.03690  0.00023 55 Yb иттербий < 0.00020  - 
23 Co Кобалт < 0.00010  - 56 Hf Гафний < 0.00012  - 
24 Ni Никель 0.00093  0.00003 57 Ta Тантал < 0.00002  - 
25 Cu Мис 0.00192  0.00003 58 W Волфрам 0.00010  0.00004 
26 Zn Рух 0.00404  0.00003 59 Au Олтин < 0.00001  - 
27 Ga Галий < 0.00002  - 60 Hg смоб < 0.00001  - 
28 Ge Германий 0.000014  0.00007 61 Tl Таллий < 0.00001  - 
29 As Мишяк 0.00003  0.00001 62 Pb қурғошин 0.00021  0.00001 
30 Se Селен < 0.00001  - 63 Bi Висмут < 0.00002  - 
31 Br Бром 0.00109  0.00001 64 Th Торий < 0.00002  - 
32 Rb Рубидий 0.00089  0.00001 65 U Уран 0.00008  0.00001 
33 Sr Стронций 0.00098  0.00001      
Жадвалдаги маълумотлар шуни кўрсатадики, Tanacetum Vulgare ўсимлиги 
гуллари таркибида 56 та элемент ва унинг 9 та бирикмаси миқдори аниқланиб, 
Tanacetum Vulgare ўсимлиги гуллари таркибидаги SiO2 (2,076 %), P2O5 (1,152 
%), SO3 (1,144 %), K2O (4,383 %), K (3,638%), CaO (2,925 %), Ca (2,090 %), 
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элементлари ва унинг бирикмалари миқдори бошқаларига нисбатан кўплиги 
маълум бўлди. [8-9]. 
Тажриба қисм 
Tanacetum Vulgare ўсимлигини гуллари таркибидаги микро ва 
макроэлементлар микдорини аниқлашда «Рентгенофлюрецентли спектрометрия 
усули ёрдамида Spectro Xepos 111 (США) қурилмасида аниқланди. 
Қурилманинг техник курсаткичлари: Кучланиши 120/230 В, Қуввати 150 Вт га 
эга бўлган ускуна. ёрдамида амалга оширилди. Бунинг учун ўсимлик гуллари 
майдаланиб порошок ҳолга келтирилади ва Рентгенографик тахлил учун махсус 
идишчаларга 5 гр тортиб олинади ва айлана шакилига эга бўлган дисикга 
алоҳида урнатилган идишчаларга ўсимлик порошоги жойлаштирилади. 
Қурилма 20 дакика давомида тахлил қилади. Натижаларни тахлил тугагач. 
Курилмага уланган компютер оркали натижалар автоматик тарзда экранга 
берилади ва тадқиқот натижалари жадвалга ёзилади. 
Хулоса 
1. Tanacetum Vulgare ўсимлигини гуллари таркибидаги макро ва микро 
элементлар микдорини«Рентгенофлюресентли спектрометр Spectro Xepos 111, 
техник курсаткичи: 120/230В, куввати 150Вт. қурилмаси (США) асбобида 
ўрганилганда ўсимликнинг гуллари таркибида 56 та элемент ва унинг 9 та 
бирикмаси миқдори аниқланиб, Tanacetum Vulgare ўсимлиги гуллари 
таркибидаги SiO2 (2,076 %), P2O5 (1,152 %), SO3 (1,144 %), K2O (4,383 %), K 
(3,638), CaO (2,925 %), Ca (2,090 %), элементлари ва унинг бирикмалари 
миқдори бошқаларига нисбатан куп бўлиши аниқланди.  
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